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Buchbesprechungen 
Die neuesten Textausgaben des Neuen Testaments 
1) N o v u m T e s t a m e n t u m G r a e c e c u m a p p a r a t u c r i t i c o c u r a v i t t D-
E b e r h a r d N e s t l e , no v i s c u r i s e lafooravit IX E r w i n N e s t l e . E d i t i o d u o d e v i -
ces ima . S t u t t g a r t . P r i v i l e g i e r t e Württembergische B i b e l a n s t a l t 1948. 1 1 3 + 6 7 1 S. 
2) N o v u m T e s t a m e n t u m G r a e c e e t L a t i n e , a p p a r a t u c r i t i c o i n s t r u c -
t u m e d i d i t A u g u s t i n u s M e r k S. J . E d i t i o sexta . R o m a . S u m p t i b u s P o n t i f i c i i 
I n s t i t u t i B i b l i c i . 1948 4 4 + 2 X 8 5 3 S. 
3) N o v u m T e s t a m e n t u m G r a e c e . T e x t u i a r e t r a c t a t o r i b u s A n g l i s a d h i -
b i t o b r e v e m a d n o t a t i o n e m c r i t i c a m sub i e c i t A l e x a n d e r S o u t e r . E d i t i o a l t e r a 
p e n i t u s r e f o r m a t a . O x o n i i e t y p o g r a p h e o C l a r e n d o n i a n o 1947. 
4) N o v i T e s t a m e n t ! - B i b l i a G r a e c e e t L a t i n e , c r i t i c o a p p a r a t u 
a u c t a , e d i d i t J o s e p h M . B o v e r S. J . M a d r i d . Consejo S u p e r i o r de Inves t i gac i ones 
C i en t i f i c a s M n s t i t u t o „Fr . Suare z " 1943. L X X X + 2 X 7 7 1 S. 
5) N o v u m T e s t a m e n t u m G r a e c e e t L a t i n e . T e x t u m G r a e c u m r e c e n -
s u i t , a p p a r a t u m c r i t i c u m e x ed i t ion i lbus e t cod i c ibus m a n u s c r i p t i s c o l l e c t u m add ' id i t , 
t e x t u m L a t i n u m ex Vulgatä v e r s i one S i x t i V . P o n t . M a x . i u s su r e c o g n i t a e t C l e m e n -
t s V I I I . a u c t o r i t a t e ed i t a r e p e t i i t H e n r . Jos. V o g e l s . E d i t i o t e r t i a . F r i b u r g i 
B r i s g o v i a e . S u m p t i b u s H e r d e r . M C M X L . X I V + 2 X 7 9 5 S. 
6) N o v u m T e s t a m e n t u m G r a e c e s e c u n d u m T e x t u m W e s t c o t t o - H o r t i a -
n u m . E v a n g e l i u m s e c u n d u m M a t t t i a e u m c u m a p p a r a t u c r i t i c o n o v o 
p l e n i s s i m o , l e c t i o n i b u s coddcum n u p e r r e p e r t o r u m a d d i t i s , e d i t i o n i b u s v e r s i p n u m 
a n t i q u a r u m e t p a t r u m ecc les ias i t i corum d e n u o imvest iga t i s e d i d i t S. C. E. L e g g . 
O x o n i i , E t y p o g r a p h e p C l a r e n d o n i a n o M C M X L . 4°. O h n e Se i t enzah l . 
7) I t a l a . Das Neue T e s t a m e n t i n a l t l a t e i n i s che r Überl ie ferung nach d e n H a n d -
s c h r i f t e n herausgegeben v o n A d o l f J u l i e h e r . I m A u f t r a g de r K irchenväter-
k o m m i s s i o n de r Preuß. A k a d e m i e der Wiss . z u m D r u c k besorg t v o n W a l t e r 
M a t z k o w . I I . M a r c u s - E v a n g e l i u m . B e r l i n 1940. W a l t e r de G r u y t e r & Co. 4°. 160 S. 
8) V e t u s L a t i n a . D i e Reste de r a l t l a t e i n i s c h e n B i b e l . N a c h P e t r u s Saba t i e r 
n e u g e s a m m e l t u n d herausgegeben v o n de r E r z a b t e i B e u r o n . Fase. 1: Ve r z e i chn i s d e r 
S i g e l für H a n d s c h r i f t e n u n d Sch r i f t s t e l l e r . F r e i b u r g . H e r d e r 1950. 4°. 104 S. 
9) N o v u m T e s t a m e n t u m D o m i n i N o s t r i J e s u C h r i s t i L a t i n e 
s e c u n d u m e d i t i o n e m S a n c t i H i e r o n y m i a d c o d i c u m m a n u s c r i p t o r u m fidem r e c e n s u -
e r u n t f J o h a n n e s W o r d s w o r t h . . . et t H e n r i c u s J u l i a n u s W h i t e . . . 
i n ope r i s soc i e ta t em a d s u m t i s H e d l e y F r i d e r i c o D a v i d S p a r k s . . . e t A r -
t u r o W h i t e A d a m s . . . p rae t e r ea a d i u v a n t e et omniia per lus f t rante C 1 a u d i o 
J e n k i n s , P a r t i s t e r t i a e f asc i cu lus secundus^ E p i s t u l a J a c o b i rec. H . F . D . S p a r k s . 
E p i s t u l a P e t r i P r i m a , E p i s t u l a P e t r i Secunda rec. H . F . D . S p a r k s . E p i s t u l a J o h a n -
n i s P r i m a , E p i s t u l a J o h a n n i s Secunda, E p i s t u l a J o h a n n i s T e r t i a rec. A . W . A d a m s . 
E p i s t u l a J u d a e rec. H . F . S p a r k s . O x o n i i . E T y p o g r a p h e o C l a r e n d o n i a n o . 1949. 
S. 229—405. 
N a c h d e m es während des K r i e g e s u n d i n de r e r s t en Z e i t nach i h m wen i g s t ens i n 
D e u t s c h l a n d n i c h t möglich w a r , s ich e i n E x e m p l a r des g r i ech ischen N T z u v e r scha f f en , 
i s t j e t z t d ieser M a n g e l w i e d e r gründlich behoben . N i c h t w e n i g e r als fünf H a n d a u s -
g a b e n k o n k u r r i e r e n m i t e i n a n d e r , d i e i m f o l g e n d e n besprochen w e r d e n so l l en . D a z u 
k o m m e n m e h r e r e zunächst für d e n enge ren K r e i s de r Spez ia l i s t en b e s t i m m t e große 
Ausga lben v o n T e i l e n oder b e s t i m m t e n F o r m e n des neutes t . T ex t e s , a u f d i e i c h e b e n -
f a l l s h i n w e i s e n w i l l . 
1) D i e 18. A u f l a g e v o n N e s 1 1 e s Ausgabe des Gr i e ch . N T i s t nach d e m V o r w o r t #
d e r Zeitumstände w e g e n e i n unveränderter A b d r u c k de r 1941 e rsch ienenen 17. A u f - - 
läge. ( I n z w i s c h e n i s t 1949 _die 19. A u f l . , w i e d e r u m unverändert, erschienen. ) D i e
17. A u f l . ' - w a r dagegen gegenüber i h r e r Vorgänger in a n z ah l r e i chen S t e l l e n v e rbesse r t 
u n d ergänzt. N a m e n t l i c h w u r d e n d i e n e u e n P a p y r u s f u n d e v e r w e r t e t . Nes t l e w i l l 
b e k a n n t l i c h k e i n e selbständige Rezens ion des neutes t . Tex t es l i e f e r n , s o n d e r n e ine 
A r t m o d e r n e n t e x t u s reeeptus , i n d e m er d ie großen w i s senscha f t l i chen A u s g a b e n des
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v o r i g e n J a h r h u n d e r t s v o n T i schendor f , Wes tco t t - tHor t u n d W e y m o u t h (an dessen 
•Stelle v o n de r 3. A u f l . a n B . Weiß ) zug runde l eg t e . So so l l t e e i n T e x t „von möglichst 
o b j e k t i v e m C h a r a k t e r " g e w o n n e n w e r d e n , e i n U r t e i l , dessen Gültigkeit heute n u r 
m e h r m i t e r h e b l i c h e n Einschränkungen a n e r k a n n t w e r d e n k a n n ; w i e gerade d ie A u s -
gaben v o n M e r k , B o v e r u n d Voge ls bewe isen . I n W i r k l i c h k e i t w a r d a m i t n i c h t m e h r 
gesagt, als dies, daß de r T e x t s t a t t a u f d e m U r t e i l e i n e s M a n n e s a u f d e m v o n 
d r e i e n b e r u h t e , d i e aber i n gewissen g rund l e g enden , A n s c h a u u n g e n , v o r a l l e m i n d e r 
B e v o r z u g u n g des „neutralen T e x t e s " e i n i g w a r e n . M a n k a n n d a r u m sagen, Nes t l e 
b i e t e d e n D u r c h s c h n i t t s t e x t d e r z w e i t e n Häl f te des 19. J a h r h u n d e r t s . I n z w i s c h e n 
h a b e n s ich d ie A n s c h a u u n g e n i n verschiedenen^ F r a g e n de r Geschichte des neutes t . 
T ex t e s m e h r oder w e n i g e r g ewande l t . Manches , was e ins t als s icher ga l t , i s t f r a g l i c h 
g e w o r d e n . T r o t z d e m h a t Nest les Ausgabe b is h e u t e n i ch t s v o n i h r e r B e l i e b t h e i t u n d 
Wertschätzung eingebüßt. A u c h d ie nach z u m T e i l abwe i chenden Grundsätzen ge -
schaf fenen A u s g a b e n v o n M e r k u n d Voge ls e n t f e r n e n s ich doch n i c h t a l l z u sehr v o n 
s e inem T e x t . Ganz b e d e u t e n d gewachsen i s t de r W e r t de r Ausgabe Nest les d u r c h d i e 
U m a r b e i t u n g , d i e E r w i n Nes t l e b e i de r 13. A u f l . (1927) v o r n a h m , i n d e m er e inen i n 
d e n f o l g e n d e n A u s g a b e n beständig ve rbesse r t en u n d e r w e i t e r t e n A p p a r a t beifügte. 
W o d ie L e s a r t des a l e x a n d r i n i s e h e n u n d des K o i n e t e x t e s f es ts teht , w i r d das r a u m -
sparende S ige l § b z w . ® v e r w e n d e t . N u r se l t en k o m m e n n e b e n d e n a l t e n U n z i a l e n 
u n d e i n i g en wen igen : M i n u s k e l n s ow i e d e n l a t e i n . . u n d syr i schen Übersetzungen d i e 
Väterzitate z u W o r t e . D a uns für d e n a f r i k a n i s c h e n („cyprianischen") P a u l u s t e x t 
h a n d s c h r i f t l i c h e Z e u g e n ganz f e h l e n , hätten dafür e in ige e r g i eb i g e Z i t a t e aus C y p r i a n 
v e r w e r t e t w e r d e n dürfen, iz . B . 1 K o r 1,18 o m h e m i n ; 3,3 X k a i d i chos tas ia i . 
A m T e x t se lbst (war zunächst seit 1901 n i ch t s m e h r geändert w o r d e n .
I n d e r 17. A u f l a g e j e d o c h , w u r d e m i t d i esem G r u n d s a t z a n e in i gen S t e l l en
gebrochen. N a c h d e m v o n d e r . 13. A u f l a g e a n e ine größere A n z a h l v o n L e s -
a r t e n , d i e n a c h w e i t v e r b r e i t e t e m U r t e i l e inen A n s p r u c h a u f Ursprünglichkeit h a b e n , 
i m A p p a r a t d u r c h e i n besonderes „Ursprünglichkeitszeichen" h e r v o r g e h o b e n w a r e n , 
w u r d e i n de r 17. A u f l a g e e ine A n z a h l d a v o n ohne Rücksicht a u f T i schendor f , W e s t -
c o t t - H o r t u n d B . Weiß i n d e n T e x t a u f g e n o m m e n . D a v o n so l l en u n t e n e in ige B e i -
spie le g e n a n n t w e r d e n . U m d e n A p p a r a t w i r k l i c h v e r s t e h e n u n d v e r w e r t e n z u 
können, i s t es nötig, d i e E i n l e i t u n g sorgfältig z u s t u d i e r e n . D a n n s i eh t m a n auch e rs t , 
w i e v i e l h i e r m i t größter S p a r s a m k e i t a h P l a t z m i t g e t e i l t w i r d . U m P la t z zu s p a r e n 
u n d d i e T e x t l e s a r t i m A p p a r a t n i c h t w i e d e r h o l e n z u müssen, aber auch, u m d e n 
Leser schon b e i d e r Lektüre des. obenstehenden Tex tes a u f d i e n o t i e r t e n V a r i a n t e n 
a u f m e r k s a m z u machen , w u r d e n i m T e x t versch iedene h i n w e i s e n d e Ze i chen a n g e -
b rach t . K . K r u m b a c h e r h a t z w a r dieses V e r f a h r e n e i n s tma l s m i t schar f en W o r t e n 
v e r w o r f e n u n d geme in t , de r T e x t g le iche dabe i „e iner m i t ' Ungez i e f e r überdeckten 
Blattfläche". V o n d e n a n d e r e n u n t e n z u n e n n e n d e n H a n d a u s g a b e n h a t k e i n e dieses 
V e r f a h r e n nachgeahmt . E r s t d a d u r c h i s t es aber möglich g e w o r d e n , d e n A p p a r a t so 
r e i c h h a l t i g z u ges ta l t en , während d i e V e r u n s t a l t u n g des Satzb i ldes k a u m als solche 
e m p f u n d e n w i r d . I n de r A u s w a h l de r V a r i a n t e n mußte s ich Nes t l e natürlich, d e m 
Z w e c k se iner Ausgabe en tsprechend , e ine s t a r k e Beschränkung au fe r l egen . E r h a t 
aber u n t e r d e n h i e r z u n e n n e n d e n H a n d a u s g a b e n i m m e r noch d e n r e i ch l i chs t en 
A p p a r a t . M e r k k o m m t , i h m d a r i n , aber m i t e r h e b l i c h , m e h r P la t z , ungefähr g l e i ch , 
während Voge ls s ich bewußt a u f e ine engere A u s w a h l beschränkt "Und B o v e r über -
h a u p t e i n anderes P r i n z i p h a t . 
Es dürfte v o n In te resse se in , e in ige S t e l l en z u n o t i e r e n , a n denen Nes t l e se i t d e r 
17. A u f l a g e gegenüber de r 1 3 . - 1 6 . se in U r t e i l geändert h a t . J o n 7,8 s t eh t o u k j e t z t 
i m T e x t u n d oupo m i t d e m g e n a n n t e n Ursprünglichkeitszeichen i m A p p a r a t . B e i J o n 
1,21 ( t i oün; e l ias e i sy) s i n d e b e n f a l l s ' d i e T e x t l e s a r t u n d d i e b i she r i m A p p a r a t 
stehende v e r t a u s c h t , ebenso M k 1,4 ( j e t z t b a p t i z o n e n t e e remo k a i i m Tex t ) , R o m 
5,1 ( echomen m i t o m i k r o n s t a t t m i t omega) , 14,19 ( d i o k o m e n m i t omega s ta t t m i t 
o m i k r o n ) , 1 K o r 15,49 ( phoresomen m i t o m i k r o n s t a t t m i t 1 omega) , Höhr 6,2S (d idaches 
s t a t t - e n ) , 1 J o n 5,20 ( g inos lkomen m i t omega s t a t t m i t o m i ^ o n ) . M k 2,9 h a t 
a p h e o n t a i seine A u s z e i c h n u n g i m A p p a r a t ' eingebüßt, ebenso 9,49 , d i e längere 
L e s a r t ; J o h 1,18 (ho monogenes hy ios ) , 3,13 (ho o n en t o ou rano ) , 4,1 ( z w e i m a l ) ; 
5,4; 6,1 (tes G a l i l a i a s doch ursprünglich); 8,38 <om y-mon); 10,18 ( a i r e i ) ;
R o m 13,3 (agathoergo ) ; 1 K o r 2,4 ( pe l tho i ) ; 10,9 ( k y r i o h ch r i s t on ) ; 14,33 ( o m h o 
theos ) ; 1 T i m 4,3 (d ie K o n j e k t u r keleuontön a p e e h e s t h a i ) 5 , 1 3 (d ie K o n j e k t u r 
lanthanöusai)); A p k 2,13 ( A n t i p a ) . Unverändert g eb l i eben i s t das U r t e i l b e i V K o r 8,7; 
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1 Thess 3,2; 2 Thess 2,13. E i n e „-Auszeichnung" hätten m . E. v e r d i e n t M k 1,41 
(org is the is ) u n d A p k 21,3 (laos). E i n paa r Ve rsehen , d i e i c h m i r e i n m a l n o t i e r t habe 
u n d d ie auch i n de r n e u e n A u f l a g e noch s tehen , se ien z u m Schluß noch aufgezählt: 
A p k 2,3 A C kekap i akes , n i c h t — kas . 6,8 p an t e t h a n a t o s o m S G (n i ch t C*). 11,11 h a t 
T i s chendo r f tas i m T e x t . 18,9 l i e s t e r k l a u s o u s i n , n i c h t - k l a u s o n t a i . 19,14 f e h l t t a 2 
a u c h i n A . R o m 8,23 f e h l t h y i o t h e s i a n auch i n P 4 6 . 
2) D i e 6. A u f l a g e des g r i ech i sch- la t e in i schen N T v o n ' M e r k w u r d e nach d e m 
T o d e des Verfassers (3. 4. H94Ö) d u r c h St . L y o n n e t besorg t . S i e i s t e i n i m ganzen 
unveränderter A b d r u c k d e r 5. A u f l a g e . N u r D r u c k f e h l e r w u r d e n bese i t i g t . I n de r 
5. A u f l a g e w u r d e v o r a l l e m d e r A p p a r a t z u r A p k u m g e a r b e i t e t . IMan h a t es M e r k 
b e i m Ersche inen d e r 1. A u f l a g e sehr verübelt, daß se in A p p a r a t i n d e r Haup t sache 
e i n A u s z u g aus d e m v . Sodens i s t . D a v o n h a t e r sich aber i n d e n f o l g e n d e n A u f l a g e n 
m e h r u n d m e h r e n t f e r n t . A b e r m a n k a n n auch j e t z t noch a n se iner ' G r u p p i e r u n g d e r 
T e x t z e u g e n manches aussetzen. B e i d e r A p k s t e l l t e r z u r G r u p p e O (Oecumenius ) 
n e b e n 205&—.2062 auch 107i8u—1778»—QOßiOi-—W80 sow ie 20216—2057. Diese Z u s a m m e n -
s t e l l u n g i s t ganz u n h a l t b a r . 2025—12057 gehören z u m A n d r e a s - T e x t , u n d d i e f. 1678 
h a t eben fa l l s m i t d e m T e x t des Oecumen ius n ichts z u t u n , w e n n auch 16*78—1778 
dessen K o m m e n t a r ( zusammen m i t d e m des Andreas ) e n t h a l t e n . A u c h d i e G r u p p e H 
i9t n u n m e h r b e i d e r A p k z u t e i l e n . .S b i l d e t h i e r m i t P 4 7 e inen e i g enen S t a m m , d e r 
s i ch v o n d e m T e x t v o n A C O e c u m e n i u s d u r c h e ine z i e m l i c h große Z a h l v o n K o r r e k -
t u r e n d e u t l i c h unte rsche ide t . In IS i s t d a n n d ieser T e x t d u r c h ande re Einflüsse <u. a. 
d e n des K - T e x t e s ) u n d e ine U n m e n g e v o n e i g e n w i l l i g e n K o r r e k t u r e n u n d Schre ibe r -
v e r s e h e n verändert. Sehr r e i ch l i ch s i n d b e i M e r k (w i e b e i Voge lä ) d i e a l t l a t e in i s chen 
Übersetzungen herangezogen. D a b e i i s t d i e Beobach tung z u machen , daß d i e A n g a b e n 
n i c h t i m m e r vollständig s i n d u n d sich i m A p p a r a t d e r g r i ech ischen u n d d e r l a t e i -
n i schen Se i te n i c h t g enau decken. D e r la te in ische T e x t v o n d w i r d o f f e n b a r (ebenso 
b e i Vogels ) n u r d a n n n o t i e r t , w e n n er v o n D@ r abwe i ch t . D e r A p p a r a t k o m m t a n 
R e i c h h a l t i g k e i t d e m v o n Nes t l e ungefähr g le ich, w a s d i e Z a h l d e r n o t i e r t e n V a r i a n t e n 
b e t r i f f t , i n d e r Z a h l d e r angeführten Zeugen g e h t e r e rheb l i ch über i h n h i n a u s . W e i l 
e r a u f die, V e r w e n d u n g d e r v o n Nes t l e benützten Samme lbe z e i chnungen £ u n d Ä 
ve r z i ch t e t , b e a n s p r u c h t er b e d e u t e n d m e h r R a u m . A u c h d ie S c h r i f t s t e l l e r z i t a t e u n d 
d i e o r i e n t a l i s c h e n , Übersetzungen w e r d e n r e i ch l i ch ausgebeutet . V o m T e x t M e r k s 
w i r d u n t e n z u sprechen se in. I m A p p a r a t z u Ü K o r lll,2i4 muß es heißen: h y m o n P 4 8 
B S * A C * ] + k l p m e n o n . . . 
3) D i e neue A u f l a g e d e r Ausgabe des in zw i s chen auch v e r s t o r b e n e n (17. 1. It9»4i9') 
A . S o u t e r l i e g t m i r n i c h t v o r . I c h k e n n e sie n u r aus d e r Besp r e chung d u r c h 
G. D . K i l p a t r i c k i m J o u r n a l o f tiheol. S tud i es 19419, 1&—23. Für d i e T e x t g e s t a l t u n g 
i s t S/ n i c h t v e r a n t w o r t l i c h . E r b i e t e t d e n v o n d e n Schöpfern d e r eng l i schen Rev ised 
V e r s i o n (1801) benützten T e x t . H i n g e g e n i s t d e r A p p a r a t se in W e r k . D i e s e r i s t 
gegenüber d e r 1. A u f l a g e v o n 1010 e r w e i t e r t . W e i l aber d ie Se i t enzah l d e r früheren 
A u f l a g e b e i b e h a l t e n w e r d e n sol l te , w a r S. auch h i e r beengt . 
4) D i e Ausgabe v o n V o g e l s ersche int j e t z t nach l a n g e r Pause i m Herde r s chen 
V e r l a g . D e r D r u c k u n d d i e A u s s t a t t u n g m a c h e n e inen sehr v o r t e i l h a f t e n E i n d r u c k . 
E i n e große A n n e h m l i c h k e i t für d e n B e n u t z e r i s t es, daß ( i m U n t e r s c h i e d v o n M e r k ) 
d e r gr iechische T e x t i m m e r a u f d e r rechten , d e r la te in ische a u f d e r l i n k e n Se i te 
s t eh t . D i e grundsätzlichen A n s c h a u u n g e n , d u r c h d i e d i e T e x t g e s t a l t u n g b e s t i m m t 
w i r d , s i n d natürlich d i e (gleichen geb l i eben , d i e sich V . i n lebenslänglicher A r b e i t 
a m neutest . T e x t bewährt h a b e n u n d d i e w i r a u s se inen zah l r e i chen S c h r i f t e n k e n n e n . 
S o i s t d e n n auch das V o r w o r t i n d e r Hauptsache eine Übersetzung d e r V o r r e d e z u r 
1. A u f l a g e v o n 1920. U n d so lesen w i r auch j e t z t noch, H a r n a c k habe kürzlich (nuper ) 
d i e stärkere H e r a n z i e h u n g d e r Übersetzungen z u r F e s t s t e l l u n g des neutes t . Tex t es 
g e f o r d e r t (das gemeinte B u c h H a r n a c k s i s t 11916 erschienen) . D i e A u s w a h l s owoh l 
d e r V a r i a n t e n älsTauch d e r -verwendeten T e x t z e u g e n i s t e r h e b l i c h g e r i n g e r a l s b e i 
, Nes t l e u n d M e r k . N e b e n d e n a l t e n gr i ech ischen U n z i a l e n w e r d e n d i e a l t l a t e in i s chen 
u n d a l t s y r i s chen Übersetzungen beständig z i t i e r t , während dagegen d i e a n d e r e n 
Übersetzungen n u r ganz ge l egen t l i ch e i n m a l z u W o r t e k o m m e n . A u c h v o n d e n 
gr i ech i schen M i n u s k e l n s i n d n u r w e n i g e herangezogen w o r d e n . So i s t z. B . b e i d e r 
A p g d e r e i n e r M a j u s k e l z i e m l i c h g l e i chwe r t i g e Codex Öl' i g n o r i e r t , ebenso b e i m 
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Praxapostölos d e r „Or igenes"-Codex 173®, obg le i ch se in T e x t j e t z t d u r c h d i e K o l l a t i o n 
v o n K . L a k e , J . d e Z w a a n u n d M . S. E n s l i n b e q u e m zugänglich gemacht i s t . A b e r 
a u c h d i e i n d e n l e t z t e n J a h r z e h n t e n en tdeck t en P a p y r i f e h l e n größtenteils i m A p p a r a t . 
V o n d e n e h e s t e r B e a t t y - P a p y r i i s t n u r d e r P a u l u s k o d e x P 4 6 v e r w e r t e t , während 
P 4 5 u n d P 4 7 n i c h t g e n a n n t w e r d e n . Ebenso f e h l e n b e i d e r A p g d i e z w e i „west l ichen" 
{Fragmente P 3 8 u n d P 4 8 . B e i d e r A p k s i n d als Z eugen d e r b e i d e n jüngeren R e z e n -
s i o n e n A n u n d K n u r d i e z w e i g anz späten M a j u s k e l n P (10., n i c h t 9. Jh. ) u n d Q v e r -
w e r t e t , d i e b e i d e n i c h t a ls g e t r eue Z e u g e n i h r e r G r u p p e n ge l t en können, d a z u auch 
e in i ge M i n u s k e l n , für d e r e n A u s w a h l e ine r a t i o n i c h t e r k e n n b a r i s t . V o n d e n S c h r i f t -
s t e l l e r n k o m m e n b e i d e r A p k beständig T y c o n i u s u n d P r i m a s i u s , öfters auch V i k t o r i n 
z u W o r t e , während dagegen d e r g r i ech i sch schre ibende H i p p o l y t v o n R o m , v o n d e m 
u n s e i n z w e i v o l l e K a p i t e l umfassendes Stück d e r A p k i n vol lständiger Z i t a t i o n 
e r h a l t e n i s t , w i e d e r i g n o r i e r t i s t . H i p p o l y t s A p k - T e x t i s t für u n s desha lb v o n b e -
s onde r em Interesse , w e i l e r e i n geograph isch w e s t l i c h e r Zeuge i s t , aber e i n e n m i t 
d e m v o n A C v e r w a n d t e n A p k - T e x t g ehab t h a t . V o m „westl ichen" T e x t f e h l t u n s b e i 
d e r A p k i n d e r g r i ech ischen Überl ieferung j ede g r e i f b a r e Spur . IStörend w i r k t es 
b e i m P raxapos to l o s u n d d e r A p k , daß Voge ls z u r Be z e i chnung d e r M i n u s k e l n n i c h t 
d i e N u m m e r n G r e g o r y s v e r w e n d e t v s onde rn noch d i e a l t e n . A p g 27v3© s i n d e ine a l t e 
u n d e ine neue N u m m e r ( v o n z w e i v e r s c h i e d e n e n H a n d s c h r i f t e n ) n e b e n e i n -
anderges t e l l t . D e r D r u c k des Buches i s t sehr k o r r e k t . Bloß a u f d e m T i t e l b l a t t i s t 
e i n f a t a l e r D r u c k f e h l e r u n t e r l a u f e n i n de r Jahres zah l M C M X L (=11940 s t a t t 1949). 
5) E h e i c h v o n d e m T e x t v o n Voge ls ( u n d d e m v o n M e r k ) spreche, w i l l i c h e r s t 
noch d i e Ausgabe v o n B o v e r cha rak t e r i s i e r en , d i e i n D e u t s c h l a n d w o h l w e n i g 
b e k a n n t se in dürfte. Sie i s t n a c h e i n e m ganz, a n d e r e n P r i n z i p ange legt a ls d i e b i s h e r 
g e n a n n t e n . D e r P l a n z u i h r r e i ch t nach d e m V o r w o r t i n das J a h r l!9!li3i zurück. M i t 
s e ine r Ausführung w u r d e Ü92il begonnen , u n d H9Ö1 w a r sie f a s t vo l l ende t , abe r e r s t 
1(943 k o n n t e sie ersche inen. I n d e n P r o l e gomena l e g t B o v e r das Z i e l se iner A u s g a b e 
u n d seine t e x t k r i t i s c h e n A n s c h a u u n g e n d a r : p r o p o s i t u m nob i s f u i t n o n t a r n n o v a 
p r oduce r e q u a m a d h u c p a r t a co l l i ge re . E r m e i n t , nach de r K r i s e , i n - d e r . s i ch d i e 
neu tes t . T e x t k r i t i k z u r Z e i t be f inde t , exspec tanda est f u n d a m e n t a l i s t o t i u s ' t e x t u a l i s 
c r i t i c a e r e n o v a t i o { X I I ) . W i e er s i ch diese d e n k t , sagt e r abe r n i c h t d e u t l i c h . E i n 
F o r t s c h r i t t i s t d o ch w o h l n u r d u r c h saubere, mühevol le K l e i n a r b e i t z u g e w i n n e n .
B o v e r v e r f o l g t n u n m i t se iner A u s g a b e e i n doppe l t es Z i e l . E i n m a l w i l l e r se lbst e ine 
eigene Rezens ion v o r l e g e n , d i e n a c h f e s t en P r i n z i p i e n ges ta l te t i s t u n d auch d i e 
neues ten F u n d e berücksichtigt. E r e n t f e r n t s ich d a b e i e r h e b l i c h v o m T e x t W e s t c o t t -
H o r t s , noch w e i t e r a l s . v . Soden . Z u g l e i c h h a t er a l l e n e u e r e n A u s g a b e n seit T i s c h e n -
d o r f u n d W e s t c o t t - H o r t v e r g l i c h e n u n d i h r e Steüungnahme a n a l l e n S t e l l e n , w o d i e 
Textüberl ie ferung ge t e i l t i s t u n d d i e ursprüngliche L e s a r t n i c h t abso lu t e i n d e u t i g 
f es ts teht , n o t i e r t . Das w a r a l l e i n schon e ine g e w a l t i g e Mühsal. Z w a r h a t d a s auch 
schon Nes t l e ge tan . B e i B o v e r i s t a b e r e i n m a l d i e Z a h l d e r v e r g l i c h e n e n T e x t a u s -
gaben größer. Außerdem s t e l l t e r d e r e n U r t e i l e ine r j e d e n n o t i e r t e n L e s a r t v o r a n . 
D i e s g i b t se iher Ausgabe i h r eigentümliches Ges icht . Se in A p p a r a t s ieht , u m e i n 
B e i s p i e l anzuführen, folgendermaßen aus : 
. M t 1,24 - eger the is T H W V L M : B S C * Z. 071,399 f. 1 Epfrph. ] *d iegerthe is S: r e l .
Das heißt, d i e L e s a r t eger the is , d i e auch B o v e r selbst i n se inen T e x t a u f n i m m t , w i r d 
v o n T i schendor f , Westcott^Hört, B . Weiß, Vogels , L a g r a n g e u n d M e r k als U r t e x t 
angesehen, u n d sie w i r d bezeugt d u r c h d i e Kod i z e s 'BISC u s w . sowie d u r c h E p h i p h a -
n i u s . D i e L e s a r t d i ege r the i s dagegen w i r d v o n H . v.- Soden i n se inen T e x t a u f -
g e n o m m e n u n d s t eh t i n d e n übrigen Tex t zeugen . D e r S t e r n v o r d i e g e r the i s abe r
bedeute t , daß d iese L e s a r t d e r oben i m T e x t s t ehenden v i e l l e i ch t ' g l e i chwer t i g * w e n n 
n i c h t v o r zuz i ehen i s t (S. X X I V ) . D i e m o d e r n e n A u s g a b e n , d i e B o v e r berücksichtigt 
h a t , s i n d außer d e n schon, g e n a n n t e n b e i . d en E v v , b e i R o m u n d iGal L a g r a n g e , b e i 
d e r A p g J a c q u i e r u n d C l a r k , b e i d e n K o r - B r i e f e n u n d d e r A p k A l l o . I g n o r i e r t w u r d e , 
w a s l e b h a f t z u b e d a u e r n i s t , b e i d e r A p k d e r T e x t v o n Char l es . Daß B o v e r se inen 
ursprünglichen P laö , auch H e t z e n a u e r u n d B r a n d s c h e i d z u berücksichtigen, a u f -
gegeben h a t , „ne n i m i u m opus exerescere t " , i s t dagegen aus a n d e r e n Gründen n u r -zu 
b i l l i g e n . D u r c h dieses P r i n z i p , d i e S t e l l u n g n a h m e d e r n e u e r e n T e x t a u s g a b e n z u
n o t i e r e n , h a t s i ch B o v e r abe r a u c h b e w e g e n lassen, n u r solche L e s a r t e n i n s e i n en 
A p p a r a t a u f z u n e h m e n , d i e v o n wen i g s t ens e i n e r d e r g e n a n n t e n T e x t a u s g a b e n a l s 
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U r t e x t erklärt oder i n B e t r a c h t gezogen w e r d e n , u n d a l l e a n d e r e n vol lständig z u i g n o -
r i e r e n . In fo lgedessen i s t se in A p p a r a t b edeu t end lückenhafter als d e r v o n Nest le , 
M e r k u n d Vogels . So m a n c h e Lesa r t , d i e m a n h e u t e 'beachtenswert findet, f e h l t b e i 
i h m ganz, u n d es w e r d e n z u e ine r b e s t i m m t e n S te l l e auch n u r d i e V a r i a n t e n g e n a n n t , 
d i e i n e ine r d e r g e n a n n t e n Tex t ausgaben i m T e x t s tehen, u n d d i e a n d e r e n i g n o r i e r t . 
So w i r d z. B . b e i 1 K o r 15,51 als e inz ige V a r i a n t e m e n n o t i e r t , das v . Soden , Voge l s 
u n d M e r k i n d e n T e x t a u f n e h m e n , u n d a u f d e r l a t e in i s chen Se i t e s t eh t d e r so ganz 
a n d e r s . l a u t e n d e V u l g a t a - T e x t . V a r i a n t e n w i e d i e wes t l i che T e x t f o r m des A p o s t e l -
d e k r e t s ( A p g 15,20.29) oder A p g 11,28 dürfen aber i n e ine r m o d e r n e n Tex t ausgabe 
n i c h t unerwähnt b l e i b e n , auch w e n n sie als U r t e x t n i c h t i n B e t r a c h t k o m m e n , u n d 
v o n d e r w e s t l i c h e n T e x t f o r m d e r A p g überhaupt müßte m a n s ich e i n ungefähres 
B i l d m a c h e n können. D a s i s t i n B o v e r s Ausgabe n i c h t möglich. A n d e r s e i t s muß e r se inen 
A p p a r a t d u r c h v ie le , h e u l e längst preisgegebene oder n i e i n B e t r a c h t gezogene L e s -
a r t e n be las t en , bloß desha lb , w e i l T i s chendo r f sie b e i se iner V o r l i e b e für „seinen" Codex 
S i n a i t i c u s i n se inen T e x t a u f g e n o m m e n ha t . B o v e r i s t a l so m e h r an d e n m o d e r n e n A u s -
gaben se iner Vorgänger a ls a n d e r D a r s t e l l u n g d e r Textüberl ieferung in te ress i e r t , oder 
w e n i g s t e n s se in A p p a r a t i s t d a d u r c h b e s t i m m t . W o e r e ine L e s a r t n o t i e r t , i s t d i e Z a h l 
d e r angeführten Z e u g e n i n de r Rege l größer a ls i n d e n a n d e r e n h i e r g e n a n n t e n Aus - r 
gaben . Z u A p g 15,20 apeches tha i apo z. B . schre ib t B o v e r i n s e inem A p p a r a t fo lgendes : 
apeches tha i T H W J C : P 4 5 B S 1175 s. D 431 f .307.467.226. ep.j X apo S V M : r e l . Dafür 
M e r k : apo o m B S 8 1 s P 4 5 D 431sss 467 226. N e s t l e : X apo A C & E p l ; S: t x t P 4 5 
B S D pc . V o g e l s s t e l l t a p o i n [ ] , ohne i m A p p a r a t d a r a u f e inzugehen . Unüber-
s i c h t l i c h w i r d d e r A p p a r a t Bove r s d a d u r c h , daß für d i e V e r s z a h l e n d i e g l e i chen 
T y p e n v e r w e n d e t w u r d e n w i e für d i e M i n u s k e l n . N e b e n d e n g r i ech ischen T e x t .s te l l t 
auch B o v e r d e n der V u l g a t a C l e m e n t i n a u n d n o t i e r t d a z u i m A p p a r a t d i e L e s a r t e n 
d e r k r i t i s c h e n Ausgabe v o n W o r d s w o r t h - W h i t e sow ie d i e d e r V u l g a t a S i x t i n a . U m 
d e n P l a t z v o l l auszunützen, w e r d e n außerdem a u f d e r l a t e in i s chen Sei te d i e e inze lnen 
T e x t a b s c h n i t t e m i t e i n e r Ube r s ch r i f t i n kräft igen T y p e n ve rsehen . 1 (Kor 4,20 i s t aus 
V e r s e h e n i m l a t e in i s chen T e x t ganz ausge fa l l en . E h e i c h d e n T e x t d e r h i e r z u b e -
sp r echenden A u s g a b e n m i t e i n a n d e r verg le iche , w i l l i ch noch e in iges z u d e n P r o l e -
g o m e n a B o v e r 9 b e m e r k e n . U m P l a t z z u sparen , beschränke i ch m i c h a u f seine A u s -
führungen z u r A p k . W e n n er d e n sogenannten A n d r e a s t e x t als Cäsareatext b e -
z e i chne t/so i s t d ies desha lb mißverständlich, w e i l d ieser N a m e sonst h e u t e i n e i n e m 
a n d e r e n S i n n g eb rauch t w i r d . W o d ieser T e x t d e r A p k en t s t anden i s t , w i s s e n w i r 
n i c h t . Fa l s ch i s t d i e B e h a u p t u n g , d e r Codex P scheine i n d e r A p k d e n Cäsareatext 
„ op t ime " z u r ep raes en t i e r eh ( L I I I ) . P i s t v i e l m e h r e i n ausgesprochener M i s c h t e x t , 
d e r d u r c h d i e t i e f gehende Überarbeitung eines Andreas i -Codex nach e i n e m a l t e n , 
m i t C v e r w a n d t e n T e x t e n t s t a n d e n i s t . B o v e r mißt sodann d i e ande r en w i c h t i g e n 
T e x t z e u g e n <S, A , C usw. ) a m P 4 7 , w o m i t aber desha lb n i ch ts g e w o n n e n w i r d , w e i l 
d e r T e x t des P 4 7 se lbst erst d e r Prüfung beda r f . A u c h i s t d i e aus S a n d e r s u n d 
K e n y o n übernommene M e t h o d e d e r bloß mechan ischen Zählung d e r V a r i a n t e n zu 
äußerlich u n d v o n ganz z w e i f e l h a f t e m W e r t . B o v e r ge l ang t m i t d i eser s ta t i s t i schen 
M e t h o d e z u d e m Ergebn i s , daß u n t e r a l l e n A p k - H s s d e r Codex 1(841 a m höchsten 
stehe. E r u r t e i l t über seine ganz u n v e r g l e i c h l i c h e Qualität folgendermaßen ( L X ) : 
„Est emenda t i s s imus . S i n g u l a r e s va r i an t e s , pa radoxas , man i f e s t e mendosas n u l l a s 
h a b e t , n e o r thog raph i ca s q u i d e m ; quales i n a l i i s , e t i a m o p t i m i s , seatent . Es t e rgo 
s i n c e r i s s i m i a r c h e t y p i f i de l i s s ima e t quas i p h o t o g r a p h i c a tränslatio." Dieses U r t e i l 
«bedarf aber e ine r sehr e rheb l i chen Einschränkung. W o h l gehört 1841 ( m i t se inem 
B r u d e r 1000) z u d e n w e n i g e n M i n u s k e l n , d i e e i n e n m i t A C v e r w a n d t e n g u t e n T e x t 
b i e t e n . A b e r e r i s t w i e a l l e M i n u s k e l n n i c h t f r e i v o n F e h l e r n u n d K o r r e k t u r e n u n d 
n a m e n t l i c h v o m Einfluß des K - T e x t e s . B . b e h a u p t e t , 1/8411 se i d u r c h a l l e K a p i t e l 
h i n d u r c h „uniformis, s i b i que constans, et u n i u s q u a s i tenöris seu c o l o r i s " . Tatsäch-
l i c h i s t abe r d i e Vo r l age , aus d e r 1841 u n d 1006 s t a m m e n , e i n m a l d u r c h e i n e n über-
e i f r i g e n K o r r e k t o r i n d e n e r s t e n v i e r K a p i t e l n nach d e m K - T e x t überarbeitet w o r d e n 
u n d h i e r f a s t ganz K - T e x t . A u c h v o n e i g e n w i l l i g e n K o r r e k t u r e n i s t d i eser T e x t n i c h t 
f r e i . W e g e n des h o h e n Urteilö, das s i ch B o v e r v o n i h m g e b i l d e t h a t , n i m m t e r e ine 
R e i h e se iner L e s a r t e n — gegen se in sonstiges P r i n z i p — z w a r n i c h t i n d e n T e x t , 
abe r doch i n d e n A p p a r a t a u f u n d v e r s i e h t sie m i t e i n e m S t e r n . So lche F e h l u r t e i l e 
s i n d b e g r e i f l i c h , w e i l es eben e i n e m M a n n n i c h t möglich i s t , d i e g esamte Über-
l i e f e r u n g a l l e r Bücher des N T selbständig u n d gründlich z u er fo rschen. 
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I c h k o m m e n u n z u m T e x t d e r d r e i A u s g a b e n v o n M e r k , Voge l s u n d Bove r . B e i 
a l l e n d r e i e n , a m konsequen tes t en b e i Voge ls , i s t e i n kräft iger R u c k w e g v o m „neu-
t r a l e n T e x t " u n d d a m i t auch v o m T e x t des 10. J h . h i n z u m K o i n e - T e x t z u beobachten . 
I m m e r w i e d e r sehen w i r , daß Voge ls d i e L e s a r t e n v o n B S L i n d e n A p p a r a t v e r -
we i s t , sie also als F e h l e r v e r w i r f t , noch m e h r als i n d e r 1«. A u f l a g e . So w e r d e n g l e i c h 
b e i M t 1,7-f. 10' d i e b e i d e n h i s t o r i s ch anstößigen L e s a r t e n A s a p h u n d Arnos , d i e i n 
d e r 1». A u f l . n o c h i m T e x t s tanden , aus d i e s em e n t f e r n t u n d auch i m A p p a r a t , o f f e n -
b a r als bloße S c h r e i b f e h l e r eines Späteren, n i c h t m e h r erwähnt. A u c h B o v e r v e r w i r f t 
sie, während M e r k sie i n d e n T e x t a u f n i m m t . I c h führe n u n versch iedene solche 
S t e l l e n an , w o V(ogels) d i e L e s a r t e n des n e u t r a l e n Tex tes v e r w i r f t , u n d n o t i e r e d a z u 
d i e S t e l l u n g n a h m e v o n M ( e r k ) u n d B (over ) . M t 1(7,21 w i r d v o n V M B gegen a l l e 
a n d e r e n m o d e r n e n A u s g a b e n n i c h t a l9 späterer E ins chub aus M k 9,2*9", s o n d e r n als 
ursprünglich erklärt. Ebenso erklären V M B M k 9,29 k a i neste ia für echt. A u c h 
M t 16,2—0, b e i Nes t l e i n [ ] , g i l t i h n e n für echt. M t 10,111 dagegen w i r d n u r v o n M B 
für echt erklärt, v o n V i n d e n A p p a r a t v e rw i e s en , o b w o h l er ungefähr d i e g l e i che 
B e z e u g u n g h a t w i e 17,21. M t 2S,1(4 h a t V 3 (gegen 1 u n d M B ) ohne B e d e n k e n ( m i t 
U m s t e l l u n g v o n V . 1® u n d 14) i n d e n T e x t ges te l l t , ebenso M k 0,44.46 ( m i t B g egen 1 
u n d M ) . B e i B o v e r f e h l t h i e r außerdem jede B e m e r k u n g i m A p p a r a t . V 3 n i m m t 
außerdem d i e K - L e s a r t g e ennan t o u p y r o s i n d e n T e x t au f . M t 2 1 , 2 9 1 s t e l l t e r j e t z t 
( m i t B gegen 1 M ) d e n Ne insager v o r a n . M t 5,22 s t e l l t e r j e t z t (gegen 1 ) e ike n u r n o c h 
i n [ ] i n d e n T e x t (ebenso M . B . v e r w i r f t es). M k 10,24 erklären a l l e d r e i t o u s 
pepo i tho tas e p i ch r emas i für echt, ebenso M t 19,9 k a i a p o l e l y m e n e n g a m o n moichätai. 
Das F e h l e n d e r W o r t e i n e i n e m T e i l d e r Überl ieferung k a n n H o m o i o t e l e u t o n f e h l e r 
se in. M t 11,10 b e t r a c h t e t V t e k n o n j e t z t -(gegen1) n i c h t m e h r a ls A n g l e i c h u n g a n L k , 
s onde rn als ursprünglich (dagegen M u n d B , d e r aber i m m e r h i n t e k n o n i m A p p a r a t 
m i t e i n e m S t e r n v e r s i eh t ) . I n d e r f o r m e l h a f t e n W e n d u n g M t 11,15; 10,0.43 erklärt V 
gegen a l l e a n d e r e n a k o u e i n j e d e s m a l für echt. M k 7J24 w i r d das hauptsächlich i n 
w e s t l i c h e n Zeugen f eh l ende k a i S idonos v o n V M B a ls ursprünglich be t rach te t , ebenso 
M k 14,68 k a i a l e k t o r ephonesen. i M k 10,7 i s t k a i p r o skp l l e these t a i p r o s t e n g y n a u t o u 
nach V M n i c h t A u f i f u l l u n g aus d e m A T , s o n d e r n ursprünglich. M t 24,36 lassen V M o u d e 
h o h y i o s als späteren E ins chub aus M k w e g , während B d i e W o r t e i m T e x t beläßt. 
Spätere S t r e i c h u n g i s t aber h i e r doch u n g l e i c h w a h r s c h e i n l i c h e r als A n g l e i c h u n g a n 
M k . M t 5,47 l i e s t V p h i l o u s s t a t t ade lphous . M k i/5,28 s t e l l t er n u n m e h r (ebenso B ) 
u n b e d e n k l i c h i n d e n T e x t ( M i n [ ] , ebenso V 1) 1. M k 3,32 k a i h a i ade l pha i sou s t e l l t B 
( m i t Nest le ) i n d e n T e x t , V s t e l l t es i n [ ] , M s t r e i ch t es. M t 26,20 s t e l l t V (gegen 
M B ) [ to ] tes [ka ines ] wen i g s t ens i n K l a m m e r n i n d e n T e x t . I m P a r a l l e l t e x t M k 14,24 
s t e l l t e r n u r k a i n e s i n [ ] , o b w o h l v o r h e r t o d i e g l e i che Bezeugung h a t . E r r e c h n e t 
also a n b e i d en S t e l l e n d a m i t , daß d e r „neutrale T e x t " d i e f r a g l i c h e n W o r t e a u s -
gelassen h a t u n d daß sie n i c h t v i e l m e h r e rs t v o n späterer -Hand eingefügt w u r d e n . 
M k 14,70 s t e l l t e r k a i h e l a l i a sou h o m o i a z e i a ls v i e l l e i c h t echt i n K l a m m e r n i n d e n 
T e x t ( o m M B ) . Noch b e m e r k e n s w e r t e r i s t , daß V B (gegen M ) M k 0,40 k a i pasa t h y s i a 
a l l a l i s these ta i n i c h t a ls M i s c h t e x t , s onde rn als ursprünglich ansehen* (Mt lö,3< d a g e g e n 
lesen V M B das v o r w i e g e n d d u r c h d e n n e u t r a l e n T e x t bezeugte Thadda ios . L k 4,16 
lesen V 1 M B Nazara , V 3 Naza re t . A b e r i n k e i n e r Ausgabe w i r d das S c h w a n k e n d e r 
Überl ieferung erwähnt. L k O,H0b h a t V 3 j e t z t d i e L e s a r t t o p o n e r e m o n poleos k a l q u -
•menes Bethsa ' ida ( s ta t t p o l i n k a l o u m e n e n Bethsa ' ida V 1 (MB) i n d e n T e x t a u f g e n o m -
m e n . H i e r i s t abe r do ch schwer z u bes t r e i t en , daß d i es e i n M i s c h t e x t . i s t P r e i s -
gegeben h a t e r j e t z t ( m i t a l l e n anderen ) M k 15,8 anaboesas ( s ta t t anabas) . M k 11,19 
dürfte e x epo r euon to ( s ta t t -eto) V M B ) do ch ursprünglich se in , w i e V . 20 bewe i s t . M3k 
h a t öfters d e n unpersönlichen (P lura l , u m Jesus u n d seine Jünger z u s a m m e n z u b e -
ze ichnen, w o d i e späteren Z e u g e n d e n S i n g u l a r setzen; v g l . 1,20; 9,>33(; 11,1. M t 17,20 
l i e s t V 3 a l l e i n a p i s t i a n . Das s i n g u l a r e o l i g o p i s t i a n h a t aber d e n Sprachgebrauch des M t , 
für sich. M t 17,26 l i e s t V 3 ganz a l l e i n l e ge i a u t o h o Pe t ros ( s ta t t e ipon tosde ) u n d e rwähnt 
d ie andere L e s a r t überhaupt n i c h t . M t 16,8 lesen V B e labete s t a t t echete. A u s V e r s e h e n 
s t e l l t B i m A p p a r a t echete v o r a n . 17,14 i s t a u t o n h i n t e r e l t h o r i t o n (so V ) doch K o r r e k t u r . 
V erwähnt das F e h l e n v o n a u t o n i n e i n e m g e w i c h t i g e n T e i l d e r Überl ieferung g a r 
n i c h t . M t 19,4 l i e s t V (gegen M B ) poiesas u n d s t e l l t k t i s a s i n d e n A p p a r a t . H i n g e g e n 
v e r w i r f t e r w i e d e r m i t a l l e n a n d e r e n , d e m a l e x a n d r i n i s c h e n T e x t r echt gebend , M t 
19,16 d i d a s k a l e ] + agathe a ls A n g l e i c h u n g a n M k 10,17 u n d M t 19,20 e p h y l a x a ] -
x a m e n ( A n g l e i c h u n g a n M k 10,20). M t 22:, 10 s t e l l t V 3 n u n eben fa l l s d i e n u r v o n S B D 
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u n d e i n i g e n M i n u s k e l n bezeugte L e s a r t ous i n d e n T e x t u n d erwähnt osous auch i m 
A p p a r a t n i c h t m e h r . J o h . 2,24 l esen V M B h a u t o n , ebenso A p k 18,7 V B . D iese F o r m i s t 
a b e r desha lb z u v e r w e r f e n , w e i l sich 1) i m N T k e i n einziges sicheres Be i sp i e l (nach 
a p o o d e r epi ) dafür nachwe i s en läßt u n d 2) d iese d e m A t t i s c h e n eigene K o n t r a k t i o n 
i n d e r K o i n e überhaupt n i c h t m e h r v o r k o m m t ; v g l . E. M a y s e r , G r a m m a t i k 1,2? 68» ff; 
I I 272, A . 1; Blaß § 64,1 . 
S e i n U r t e i l über d e n w e s t l i c h e n T e x t , dessen d u r c h d i e a l t l a t e in i sche u n d d i e a l t -
s y r i s che Übersetzung bezeugte L e s a r t e n er m i t so großer G e n a u i g k e i t n o t i e r t , h a t 
Voge l s n i c h t geändert. A u c h d i e L e s a r t L k 2,11 chr is tos k y r i o u w i r d j e t z t (gegen 
E v a n g e l i u m P a l a t i n u m [1926],'l'OQi; D i c t . de l a B i b l e . S u p p l I I 2167 f) w i e d e r p r e i s -
gegeben. Es i s t v o n Interesse , d ie S t e l l u n g n a h m e v o n V M B z u d e n e inze lnen W e s t e r h -
n o n - i n t e r p o l a t i o n s v o n W e s t c o t t - H o r t z u prüfen. M i t Recht w i r d natürlich v o n a l l e n 
d r e i e n d e r unmögliche E inschub aus J o h 19,34 b e i M t 27,49 v e r w o r f e n , u m g e k e h r t d e r 
längere T e x t b e i L k 22ß9f u n d b e i (Mk 2,22i für echt erklärt. H i n g e g e n w i r d L k 12*30 
eg regoresen a n k a i , das V B gegen M i n d e n T e x t a u f n e h m e n , d o c h w a h r s c h e i n l i c h e r 
sekundäre A n g l e i c h u n g a n M t 24,43 sein. U n d noch w e n i g e r w i r d m a n i h n e n z u -
s t i m m e n , w e n n sie a l l e d r e i M t 21,44 (V i n [ ] ) für e c h t erklären. D e r V e r s s teht 
d o c h a m fa lschen P l a t z . W ä r e e r echt, so müßte e r v o r s t a t t h i n t e r V. 40 s t ehen . 
Außerdem entstünde d a n n das doch v o n V s icher e r n s t g e n o m m e n e P r o b l e m , daß 
d a n n M t u n d L k i n e i n e m ganzen Satz, gegen M k zusammengehen . V o n d e n acht 
f r a g l i c h e n S t e l l e n i n L k 24 s t e l l t V i n V . 3 t o u k y r i o u Jesou, V . 6 o u k e s t i n ode a l l a 
e g e r t h e u n d V . 36 k a i lege i a u t o i s e i r ene h y m i n i n [ ] , erklärt s o m i t i h r e E c h t h e i t 
für f r a g l i c h , während M B sie für echt h a l t e n . D e n V . l!2i u n d V . 40 dagegen sowie 
V . 51 k a i anephere to eis t o n o u r a n o n u n d V . 52 proskynesantes a u t o n s t e l l t e r i n [ [ ] ] , 
erk lärt sie a lso für unech t , während sie für M B a l l e als echt ge l t en . H i e r w i r d m a n 
überal l V recht geben, ausgenommen V . 51 , w o d i e f r a g l i c h e n W o r t e doch e ine e i n -
fache s t a t t e iner d o p p e l t e n K l a m m e r v e r d i e n t hätten, d a d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , daß. 
h i e r e ine ha rmon i s t i s che K o r r e k t u r v o r l i e g t , größer se in dürfte, als d i e d e r n a c h -
träglichen Ang l e i ch iung a n A p g 1,9. L k 24,42 k a i apo me l a s s i ou k e r i o u erklärt V 
w i e d e r gegen M B für echt, ebenso 24,53 d i e W o r t e a i noun t e s k a i , d i e M j e t z t i n [ ] 
s t e l l t . B e i 4,44 v e r w i r f t V gegen M B d i e L e s a r t Jouda ias , d e r e n nachträgliche E n t -
s t e h u n g doch schwer z u v e r s t e h e n i s t , während sie d e n l u k a n i s c h e n Sprachgeb rauch 
für s i ch ha t , u n d n i m m t dafür G a l i l a i a s i n d e n T e x t auf . A u c h L k 22,68 m o i e a p o l y -
sete behält e r (gegen M B ) i m T e x t . J o h 1,18 l i e s t M monogenes theos, B h o monogenes 
h y i o s , während V das schwach bezeugte ho monogenes theos i n se inen T e x t s t e l l t , 
o h n e i m A p p a r a t A u s k u n f t über d i e Be zeugung des A r t i k e l s z u geben. J o h 7,8 w i r d 
das schwie r i ge re , a b e r a u c h bedeu t end , schwächer bezeugte o u k v o n V M v e r w o r f e n . 
J o h 5 , 4 . w i r d v o n a l l en d r e i u n b e d e n k l i c h für echt erklärt. R o m 6,11 h a t V Bedenken , 
t o k y r i o h e m o n z u s t re i chen, u n d s t e l l t es i n K l a m m e r n i n d e n T e x t . B e i K o l 21,2 hält . 
e r n a c h w i e v o r t o u t h e o u k a i pa t ros k a i t o u c h r i s t o u für ursprünglich. A p k 2'A-3 
n i m m t e r j e t z t d i e K-^Lesart h e m e r a i s ais i n d e n T e x t auf . A b e r das i s t desha lb eine 
schlechte Korrektür, w e i l d a n n a is u n d os m i t e i n a n d e r k o n k u r i e r e n . M a n muß sich 
h i e r d a m i t ab f inden , w e n n m a n n i c h t d i e K o n j e k t u r L a c h m a n n s A n t i p a a k z e p t i e r e n 
w i l l , daß A n t i p a s a ls i n d e k l i n a b e l , b e h a n d e l t oder a n d i e i n hebräisierender Weise i m 
N o m i n a t i v s tehende A p p o s i t i o n h o m a r t y s m o u h o p is tos angeg l i chen i s t . B e i d e r 
A p k i s t a l l g e m e i n z u beobachten , daß V M B d i e Autorität v o n A C unterschätzen u n d 
d e r e n L e s a r t e n v e r w e r f e n , o b w o h l d i e U n t e r s u c h u n g des Sprachgebrauchs bewe i s t , 
daß d ieser Überheferungsstamm das ungr i ech i sche Gr i ech i sch dieses Buches a m ge-
t r e u e s t e n b e w a h r t ha t . So i s t 20,2 (gegen V M B ) d e r N o m i n a t i v h o oph is h o archaios 
m i t A f. 1678 a l s ursprünglich f e s t zuha l t en . 17,3» w e r d e n g e m o n t a u n d echonta (constr . 
a d sensum) ursprünglich se in (gegen V M B ) . 1(3,3 v e r d i e n t e thaumas t e schon w e g e n 
se ine r s t a r k e n Bezeugung d e n V o r z u g gegenüber e thaumasen ( V M B ) , u n d d a n n stützt 
es a u c h 1'7,8 t h a u m a s t h e s o n t a i . 3,20 i s t k a i v o r e i se leusomai ( o m V M ) U r t e x t , w e i l 
H e b r a i s m u s ( vg l . 6,12'; 10>,7; 14,10). 11, 15 i s t l egousa i ( V B , s t a t t legontes) w i e d e r e ine 
h a n d g r e i f l i c h e K o r r e k t u r . 13,8 i s t d i e v o n V übernommene L e s a r t o n (ohne au ton ) d i e 
t e x t g e s ch i ch t l i ch jüngste, o n a u t o n abe r (so B , M : on [ au ton ] ) auch schon e ine K o r r e k -
t u r v o n o u a u t o u , da s d i e bes t en Zeugen , C Oecuimenius, f. 1678 (A) für s ich h a t . 5,9 
l esen VQVDB das i m Z u s a m m e n h a n g unmögliche hemas . M s t e l l t es i m m e r h i n i n K l a m -
m e r n . D e r Codex A h a t h i e r w i e noch öfters a l l e i n d e n ursprünglichen T e x t gere t te t . 
So n a m e n t l i c h b e i 13,10, w o k e i n e d e r v i e r Ausgaben , auch Nes t l e n i ch t , se inen a l l e i n 
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i n d e n Z u s a m m e n h a n g passenden, a l l e r d i n g s t o t a l ung r i e ch i s chen T e x t überhaupt e r -
wähnt. 2il,3 h a t k e i n e v o n i h n e n d i e v o r t r e f f l i c h passende L e s a r t laos (s tat t lao i ) i n 
d e n T e x t , V auch n i c h t i n d e n A p p a r a t a u f g e n o m m e n . B v e r s i e h t sie i m m e r h i n m i t 
e i n e m S t e r n . lesen V B es ta then , aber das Z e u g n i s v o n A C P 4 7 S für es ta the i s t 
z u s t a r k ; e s t a then k a n n sehr w o h l A n g l e i c h u n g a n das f o l g ende k a i e i d o n sein. 17,8 
l i es t M hypage i , V B h y p a g e i n . H i e r i s t nachträgliche A n g l e i c h u n g a n das v o r a u s -
gehende ( m e l l e i ) . a n a b a i n e i n w a h r s c h e i n l i c h e r als d i e u m g e k e h r t e E n t w i c k l u n g . B e i 
13,15 k o m m t m a n m i t d e r v o n a l l e n m o d e r n e n T e x t a u s g a b e n gebo tenen L e s a r t schlecht 
zu rech t ; d e n n das zugehörige S u b j e k t k a n n doch n i c h t das B i l d des T i e r es sein, s o n -
d e r n das T i e r selbst. D a n n i s t k a i po iesa i z u lesen, w a s k e i n e gr iechische H a n d s c h r i f t 
b i e t e t (UP47 l i es t t o u po ie fsa i ] ) . 
• D e n (Mk-Schlüß (16,9—20), d i e Bhebrecher in-^Per ikope ( J o h 7,5®—#,11) u n d d i e 
Or t sangabe e n Epheso E p h 1,1 h a t V m i t Recht ' in [ [ ] ] , geste l l t , d . h . für u n e c h t e r - , 
klärt. A n d e r s M B . D i e W o r t e e n Epheso s t e l l t a l l e rd ings a u c h M i n e in fache K l a m -
m e r n , u n d b e i d e r E h e b r e c h e r i n - P e r i k o p e h a t er i m m e r h i n d i e A n g a b e ' i h r e r A u s -
lassung i n e i n e m T e i l d e r Überl ieferung m i t e i n e m S t e r n ve r sehen . 
A u s d i esen v i e l e n Be i sp i e l en w i r d d e u t l i c h , daß d i e Tendenz d e r neuesten A u s -
gaben wegführt v o m a l e x a n d r i n i s c h e n T e x t . D i ese r h a t seine „Neutral i tät" eingebüßt, 
u n d w e n n auch se in hohes A l t e r u n d seine h o h e Qualität n i c h t b e s t r i t t e n w e r d e n , so 
g i l t seine S t i m m e n i c h t m e h r a ls d i e maßgebende. I n der Rege l i s t e r auch d e r kür -
zeste. A b e r auch das P r i n z i p d e r Pr ior i tät d e r kürzeren L e s a r t w i r d n u r m i t großem 
V o r b e h a l t a n e r k a n n t ( vg l . B o v e r X L ) . Es wäre aber v e r f e h l t , d a r a u s auch z u f o l g e r n , 
daß d i e Z e i t e n des älteren .kr i t i schen Textes , w i e i h n Nes t l e b i e t e t , n u n endgültig 
v o r b e i s ind . V i e l m e h r i s t z u r Z e i t h i e r a l l es i n e i n e m gew issen Fluß, u n d ganz s ichere 
a l l g e m e i n a n e r k a n n t e Ergebn isse i n d e r B e u r t e i l u n g ge rade d e r ältesten Epoche d e r 
Geschichte des neutes t . T ex t e s scheint es z u r Z e i t k a u m z u geben. U n d es i s t auch 
l e i ch t z u sehen, daß d i e neues ten A u s g a b e n u n t e r sich n i ch t s w e n i g e r als e in i g s i nd . ' 
B e i a l l e r U n s i c h e r h e i t des Textes , n a m e n t l i c h b e i d en Evange l i en , i s t es aber doc l i 
w i e d e r e r s t aun l i ch , w i e s icher e r i n d e r S u b s t a n z is t . Be ides w i r d d u r c h d e n V e r g l e i c h 
d e r m o d e r n e n A u s g a b e n d e u t l i c h gemacht , u n d aus d e m A p p a r a t v o n B o v e r u n d 
Nes t l e k a n n d i ese r S a c h v e r h a l t m i t l e i ch t e r Mühe abgelesen w e r d e n . 
6) V o n d e r großen O x f o r d e r A u s g a b e des N T , d i e T i s chendo r f ersetzen so l l , i s t 
während des K r i e g e s d e r zwe i t e B a n d erschienen, d e r das M t - E v a n g e l i u m enthält u n d 
w i e d e r v o n C. S. E. L e g g , b e a r b e i t e t w u r d e . D i e berühmte C l a r e n d o n Press h a t m i t 
se iner F e r t i g s t e l l u n g w i e d e r u m eine glänzende L e i s t u n g v o l l b r a c h t . A b e r das große 
U n t e r n e h m e n i s t t r o t z des g e w a l t i g e n F o r t s c h r i t t s , d e n es gegenüber T i s chendor f d a r -
s te l l t , doch n i c h t das g e w o r d e n , w a s m a n z u l e i s t en beabs i ch t i g t u n d v e r sp rochen h a t ; 
D i e b e i d e n Bände h a b e n b e i a l l e r A n e r k e n n u n g d e r i n i h n e n s teckenden R i e s ena rbe i t 
ganz a l l g e m e i n e ine ausgesprochen ungünstige K r i t i k e r f a h r e n ; v g l . Vogels , Theo ! . 
Re vue 1935, 305—312; H a n s v o n Soden, iGnomon 1937, 53; JUM. Creed, J o u r n a l o f t h e o l . 
S tud ies 1936, 299—301 ; E. C. C o l w e l l , C lass ica l Phd lo logy 33, 1938, 112—115; T . W . M a n -
son, J o u r n a l o f theo l . S tud i e s 19>4&y 80—»921; G . D . K i l p a t r i c k , ebd.. 1(94)2, 30—34; A . W i k ^ 
g r en , J o u r n a l o f b i b l . L i t . 1*948, 1G9. M a n s o n s teht , n a c h d e m er zuers t se iner B e -
w u n d e r u n g für d i e v o n L e g g ge le is tete R i esenarbe i t A u s d r u c k gegeben h a t , ' n i c h t a n , 
z u erklären: „ I t m a y be sa id p l a i n l y t h a t t h e t a s k w h i c h M r . L e g g h a s u n d e r t a k e n 
is c o m p l e t e l y b e y o n d h i s s t r e n g t h , o r i n d e e d t h a t o f a n y i n d i v i d u a l . " W a s v o m n e u e n 
T i s chendo r f v o r a l l em , v e r l a n g t w e r d e n muß, i s t Vollständigkeit ( c u m a p p a r a t u c r i t i c o 
nouo p l e n i s s i m o heißt es i m T i t e l des Werkes ) u n d »Genauigkeit. Nach b e i d e n R i c h -
t u n g e n enttäuscht d e r A p p a r a t Leggs. V o r a l l e m i s t d ies b e i d e n gr iech ischen M i n u s -
k e l n , b e i d e n p a t r i s t i s c h e n Z i t a t e n u n d b e i d e n Übersetzungen d e r F a l l . D i e V e r -
w e r t u n g d e r M i n u s k e l n i s t i n zwe i f ache r H i n s i c h t sehr lückenhaft. E i n m a l i s t d i e 
Z a h l d e r überhaupt v e r w e n d e t e n beschränkt, u n d andererse i t s w u r d e n auch d iese 
n i c h t w i r k l i c h ausgeschöpft. A u c h b e i d e n a l t e n M a j u s k e l n i s t dies n i c h t d e r F a l l , 
w e n n es auch h i e r i n b e d e u t e n d höherem Ausmaße geschehen i s t (vg l . ; d a z u d e n a u f -
schlußreichen A u f s a t z v o n M . M . P a r v i s , J o u r n a l o f b i b l . L i t . 1946, 353—369). D i e 
M i n u s k e l n aber, gehen i m m e r w i e d e r u n t e r i n dem/n ich tssagenden S i g e l a l . , a l . pc. , 
a l . p l e r . u s w . V o n d e n Kirchenvätern f e h l t e ine ganz igroße Z a h l i n d e r L i s t e d e r v e r -
w e n d e t e n S c h r i f t s t e l l e r überhaupt, u n d d i e w i r k l i c h v e r w e n d e t e n s i n d auch w i e d e r 
n u r recht unzulänglich ausgenützt, u n d v i e l e A n g a b e n über i h r e n T e x t e rwe i s en sich 
a ls fa lsch. D i e zah l r e i chen Z i t a t e des als Zeugen für d e n a l t l a t e i n i s chen a f r i kan i s chen -
T e x t besonders w i c h t i g e n u n d e rg i eb i gen C y p r i a n s i n d d e r längst als u n b r a u c h b a r 
e r w i e s e n e n A u s g a b e v o n W. Härte l i m C S E L e n t n o m m e n . D a s nämliche g i l t für d i e 
Ausnützung d e r Ube rse t zungen . B e i d e n A n g a b e n über d i e a l t l a t e in i s che Übersetzung 
läßt s i ch d ies b e i M t u n d M k l e i ch t a n H a n d d e r u n t e n z u besprechenden Ausgabe
v o n Jülicher-Matzkow nachprüfen. K i l p a t r i c k u n d M c H a r d y h a b e n d i e B e h a n d l u n g 
d e r sy r i s chen Übersetzungen nachgeprüft u n d a u c h h i e r v i e l e fa lsche A n g a b e n ge-
f u n d e n . Das W e r k i s t d a r u m n a c h d e m Urteü v i e l e r s a chkund i g e r Forscher miß-
l u n g e n u n d g eh t w e g e n des g i gan t i s chen U m f a n g s d e r dabe i z u bewält igenden A u f -
gabe über d i e K r a f t e i n e s Menschen h i n a u s . Es w i r d desha lb w o h l auch i n d e r 
b i s h e r i g e n F o r m n i c h t f o r t gese t z t w e r d e n . I n E n g l a n d h a t M a n s o n erklärt, auch w e n n 
Leggs W e r k i n bezug a u f Zuverlässigkeit u n d Vollständigkeit b e d e u t e n d besser wäre , 
a ls es tatsächlich i s t , müßte d e r ganze P l a n , ehe w e i t e r e Bände e rsche inen , g r u n d -
l e g e n d r e v i d i e r t w e r d e n . U n d e r m a c h t se lbst sogle ich e i n e n Vo r s ch l ag für e ine
bessere Ausführung des U n t e r n e h m e n s , das überhaupt n u r d u r c h d i e Z u s a m m e n -
a r b e i t v o n m e h r e r e n bewält igt w e r d e n könne. W i e w i r aus d e r T h L z 1I950, 170, e r -
f a h r e n , w i r d v o n d e r K o m m i s s i o n für spätantike Re l ig ionsgeschichte b e i d e r Deu tschen 
A k a d e m i e d e r Wissenschaf ten z u B e r l i n e ine B e l e g s t e l l e n s a m m l u n g „ N o v u m T e s t a -
m e n t u m a p u d p a t r e s saecu l i s ecund i e t t e r t i i r e p e r t u m " v o rbe r e i t e t . D ies w i r d e i n 
w i c h t i g e r B e i t r a g für e inen „apparatus c r i t i c u s p l e n i s s i m u s " z u m N T w e r d e n . 
I n z w i s c h e n i s t a b e r i n U S A e i n neuer P l a n z u r Scha f fung dieses A p p a r a t s gefaßt 
w o r d e n , d e r auch schon über d a s S t a d i u m d e r bloßen V o r b e r e i t u n g h inausged i ehen
is t . Über dieses große U n t e r n e h m e n , das n u n das d e r Engländer ablösen w i r d , w i l l 
i ch noch k u r z b e r i c h t e n . A u f d e r T a g u n g d e r Soc i e ty o f B i b l i c a l L i t e r a t u r e a n d E x e -
gesis v o m 2I7./2I8. De z embe r 19(45 i n N e w Y o r k w u r d e e ine K o m m i s s i o n eingesetzt ,
bes t ehend aus d e n P ro f . C. H . K r a e l i n g , M . S. Enss l in , 'W. H . P. H a t c h , K . W . C l a r k 
u n d M . M . P a r v i s , d i e d i e Möglichkeit d e r Scha i fung e ines neuen k r i t i s c h e n A p p a r a t s 
z u m gr iech ischen N T prüfen so l l te . Das E rgebn i s d e r b e r a t e n d e n A r b e i t d i eser K o m -
m i s s i o n w a r d i e E i n r i c h t u n g eines t e x t k r i t i s c h e n S e m i n a r s , dessen L e i t e r j e t z t P r o -
fessor E. C. Cölwel l v o n d e r Universität Ch icago i s t . M a n h a t für das große U n t e r -
n e h m e n d i e m a t e r i e l l e Unterstützung d u r c h d i e Rocke f e i l e r F o u n d a t i o n g e w i n n e n 
können. I m J a h r e 1949 s t a n d e n d e m Redaktionsausschuß z u r V o r b e r e i t u n g des U n t e r -
n e h m e n s 12 500 D o l l a r z u r Verfügung, i m h e u r i g e n J a h r e 10000 D o l l a r . I m v o r i g e n 
J a h r e w u r d e n f o l g ende v o r b e r e i t e n d e A r b e i t e n e r l e d i g t : 1) Es w u r d e e i n N e u d r u c k 
des t e x t u s receptus als V o r l a g e für d i e K o l l a t i o n e n he rges t e l l t . 2:) I n Z u s a m m e n a r b e i t 
m i t d e n A m e r i c a n Schools o f O r i e n t a l Research u n d d e r Kongreßbibl iothek w u r d e n 
zunächst d i e i n J e r u s a l e m be f i nd l i chen gr i ech ischen H a n d s c h r i f t e n p h o t o g r a p h i e r t . 
1«990 so l l en d i e a u f d e m S i n a i l i e g enden f o l g e n (was in zw i s chen ausgeführt w o r d e n 
i s t ) . 3) I n w i e d e r h o l t e n S i t z u n g e n des Redakt ionsausschusses u n d des E x e c u t i v e
C o m m i t t e e w u r d e e i n g e n a u e r P l a n für d i e Durch führungder A r b e i t ausgearbe i te t .
4) A u c h w u r d e d i e V e r b i n d u n g m i t europäischen, v o r a l l e m eng l i schen G e l e h r t e n a u f -
g e n o m m e n , d i e als (M i t a rbe i t e r g e w o n n e n w e r d e n so l l en . M . M . P a r v i s w u r d e z u 
d i e s e m Z w e c k als V e r t r e t e r des a m e r i k a n i s c h e n E x e k u t i v k o m i t e e s nach E u r o p a ge -
sch ick t . I h m i s t es u . a. g e lungen , d i e O x f o r d U n i v e r s i t y Press für d i e Veröf fent-
l i c h u n g des A p p a r a t s a u f e igene K o s t e n z u g e w i n n e n . I n d e m Rechenscha f tsber icht
v o n P r o f . E. C. C o l w e l l heißt es: ,„The p l a n n i n g f o r t h e Pröject i s n o w (Ende 184Q) 
p r a c t i c a l l y comp le t e , t h e a c t i v e w o r k o f c o l l a t i o n a n d t h e a s s i gnmen t o f specif ic t asks 
s h o u l d b e l aunched e a r l y i n t h e n e w y e a r " ( vg l . J o u r n a l o f b i b l . L i t . H950, X X V f ) . 
So sche inen a l l e Vo rausse t zungen für d i e e r f o l g r e i che u n d r e l a t i v rasche Durchfüh-
r u n g des Riesenünternehmens gegeben z u se in. N 
7) V o n Jülichers I t a l a i s t noch während des K r i e g e s d e r % B a n d erschienen. L k 
b e f i n d e t s ich i m D r u c k . Es i s t e i n M a n g e l dieses m i t großer S o r g f a l t h e r g e s t e l l t e n
W e r k e s , daß es sich k o n s e q u e n t a u f d i e H a n d s c h r i f t e n beschränkt u n d d i e S c h r i f t -
s t e l l e r z i t a t e vol lständig i g n o r i e r t . D i e Bände, we l ch e e i n m a l d i e P a u l u s b r i e f e u n d 
d i e K a t h o l i s c h e n B r i e f e e n t h a l t e n so l l en , w e r d e n aus d i e s e m G r u n d e r e ch t lücken-
h a f t aus f a l l en müssen. W e i l es z . B . k e i n e H a n d s c h r i f t m i t d e m a f r i k a n i s c h e n , 
»cyprianischen" P a u l u s t e x t m e h r g i b t , w i r d b e i P a u l u s d i e a f r i k a n i s c h e Z e i l e ganz 
f e h l e n . A b e r a u c h schon b e i d e n E v a n g e l i e n muß s ich d i e R e k o n s t r u k t i o n " des a f r i -
k a n i s c h e n Tex tes a u f w e i t e S t r e c k e n a u f d e n A b d r u c k e i n e r e in z i g en H a n d s c h r i f t 
beschränken ode r e r f e h l t ganz . E i n v o l l k o m m e n e r E r s a t z des a l t en Saba t i e r i s t also 
Jülichers I t a l a n o c h n i c h t . 
8) D iese Lücke so l l aber j e t z t d u r c h d i e Herausgabe des v o n d e m baye r i s chen 
P f a r r e r J . D e n k v o r b e r e i t e t e n „neuen Saba t i e r " ausgefüllt w e r d e n . D i e E r z a b t e i 
B e u r o n , d i e D e n k s M a t e r i a l s a m m l u n g gee rb t ha t , g e h t n u n d a r a n , sie z u verö f fent -
l i chen . Das. ers te v o r k u r z e m erschienene H e f t d e r „Vetus L a t i n a " enthält a l l e r d i n g s 
noch n i c h t s v o m T e x t selbst, s o n d e r n n u r das Ver ze i chn i s d e r S ige l . Dieses is t abe r 
w i r k l i c h i m p o s a n t . M a n k a n n n u r s t a u n e n über d i e Fül le des M a t e r i a l s , dessen 
Veröffentlichung d a r i n i n A u s s i c h t g es t e l l t w i r d . W e i l aber zunächst d i e a l t -
t e s t a m e n t l i c h e n Bücher an d e r Re ihe s ind , w e r d e n b i s z u m Ersche inen des N T noch 
J a h r e v e rgehen . Nach d e r i n d e m V e r l a g s p r o s p e k t e n t h a l t e n e n T e x t p r o b e w i r d s ich 
d i e B e u r o n e r V e t u s L a t i n a i n d e r A n l a g e des A p p a r a t e s g enau a n Jülichers W e r k 
anschließen. Für d ie ve rg l e i chende Benützung d e r b e i d e n e inande r ergänzenden 
W e r k e i s t dieses V e r f a h r e n e ine große E r l e i c h t e r u n g . 
9) B i s d i e B e u r o n e r V e t u s L a t i n a b e i m N T ange l ang t i s t , b i e t e t e i n e n , g ew i ssen 
vorläufigen'. E r sa t z d e r A p p a r a t d e r O x f o r d e r k r i t i s c h e n V u l g a t a , d i e j e t z t u n m i t t e l -
b a r v o r i h r e m Abschluß steht . Es f e h l t n u r noch d i e A p k . G. D . K i l p a t r i c k { J o u r n a l 
o f t h e o l . S tud i e s 1950, i90—®4i) bemängelt an d e r l e t z t e n e rsch ienenen L i e f e r u n g , daß 
das Z e u g e n m a t e r i a l n i c h t ganz vollständig v e r w e r t e t , daß n i c h t für a l l e Väter , 
d e r e n Z i t a t e n o t i e r t w e r d e n , d i e bes ten v o r h a n d e n e n A u s g a b e n b e n u t z t (Augüstin 
w i r d nach d e r M a u r i n e r A u s g a b e v o n 10719' z i t i e r t ) u n d daß z u r Beze i chnung d e r 
gr i ech ischen M i n u s k e l n aus. Rücksicht a u f d i e früheren L i e f e r u n g e n des W e r k e s (d ie 
e rs te erschien 1809) noch d i e a l t e n Beze i chnungen T i schendor f s v e r w e n d e t w e r d e n , 
D i l l i n g e n / D o n a u J . S c h m i d 
Abgeschlossen a m 13. 6. 1(950. 
